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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
................. .... ...... ~ .. ... .... .. ,Maine 
Date ... ....... ~ .. .J..3.-J-. ../ q/::1..0 .... . 
Name . dern}}_ .~~····~····~~······················ 
Street Address .... ... .. .. ... .... ......... ....... .. ...... ..... .. .. .. .... .............. .......... .. .... ........ ....... ..... .. ...... . ..... ..... ... ... ...... .. .... .... ........... . . 
CitymTown ~/~~ ······ ···· ······ ··············· ·············· ··················· ···· ······· 
How long in United States ............ /..~ .. ····~ ·· ········· ·· ... H ow long in Maine ....... .. "z'. ~ 
Bom in . ·~ I.f, (?..1.y. ~ DateofBi,rh ~ J ti/1 JS" 
If mmied, how many child,en ....... <14 .. cc .... ~ .. . ~M Occupation . . ···~······ 
N,%~,~:"::f,1:;'i," ... ........ £ ~... ~ t.;,i ...... 44 ...... G?~ ............... . 
Address of employer ........ .. ..... ~ .. y .. ~ .. ~ .t. ... ..................... ....................... ........ ..... .... .... .... ................ . 
English ~ . . . Speak . . ~ {~). Read '":'.'.'.'.'.. . . . . Wtite ~ ... . . 
Other languages .... ...... ~ .. , ... .. .. ~ .. ...... ..... ........... ............ ............. ........ .. .. .. ............. .. ........ .... .... ..... ... ... ........ ... ... ...... .. ..... . 
Have you m~de application lo, citi,enship? ············ ~··· ················ ········· .... ....... ..... ........ ........... . .................. . 
H , ve you em h,d militacy smice? ...... ··~ ··· ....... ....... ... . ................ ..................................... ... ... ............. ····· 
If so, whml ~ '. ~, ~~' ,~i , ~ Whe'.Yr.· M J </J.Q ................ . 
Signatme .... d~.tf. ... d, .  9'/G .,.,.J 
Witness ...... 0.1.. .... C.t.Jr .. 4: .. ~~ ............. .......... . 
